Serial Founders（連続起業家）の諸属性に関する比較分析 by 増田 辰良










































































































and Audretsch, 2003; Davidsson ed. 2006; 
Parker, 2004; Parker ed. 2006; Stroey1994）。
また，Birley and Westhead （1994），Wright 
et al. （1997a, 1997b），Westhead and Wrigth 
（1998a, 1998b, 1999）， Westhead et al. 
（2005） に代表されるように，起業家をその
事業を興した回数によってNovice founders，
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1. 開業時の経営形態 9.654 0.290
個人経営 35（47.3） 8（32.0） 17（44.7）
株式会社 18（24.3） 5（20.0） 10（26.3）
有限会社 21（28.4） 12（48.0） 9（23.7）
合名・合資会社 0（0.0） 0（0.0） 1（2.6）
有限責任事業組合 0（0.0） 0（0.0） 1（2.6）
Ｆ検定 有意確率
2. 開業時の従業者（人）
家族従業員 0.405 0.600 0.500 1.038 0.357
常勤役員・正社員（家族従業員を除く。） 1.621 1.760 2.236 0.238 0.788
パートタイマー・アルバイト 1.405 3.680 1.657 1.034 0.358
派遣社員・契約社員 （a） 0.054 0.00 0.447 3.048＊＊ 0.051
合計 3.486 6.040 4.842 0.686 0.505
カイ2乗検定 有意確率
3. 現在の業種 24.13 0.569
建設業 7（9.5） 5（20.0） 5（13.2）
製造業 7（9.5） 2（8.0） 5（13.2）
情報通信業 7（9.5） 1（4.0） 0（0.0）
運輸業 1（1.4） 0（0.0） 0（0.0）
卸売業 9（12.2） 6（24.0） 4（10.5）
小売業 8（10.8） 3（12.0） 5（13.2）
飲食店 5（6.8） 1（4.0） 5（13.2）
宿泊業 0（0.0） 0（0.0） 1（2.6）
医療・福祉 4（5.4） 2（8.0） 2（5.3）
教育・学習支援 1（1.4） 0（0.0） 1（2.6）
サービス（一般消費者） 11（14.9） 1（4.0） 4（10.5）
サービス（企業・官庁） 10（13.5） 2（8.0） 6（15.8）
不動産業 4（5.4） 1（4.0） 0（0.0）




思う 20（27.0） 9（36.0） 8（21.1）
思わない 46（62.2） 14（56.0） 26（68.4）
わからない 8（10.8） 2（8.0） 4（10.5）
5. 主な販売先 1.216 0.544
一般消費者 31（41.9） 12（48.0） 20（52.6）
事業所（企業・官庁） 43（58.1） 13（52.0） 18（47.4）
6. インターネントの利用頻度 11.276 0.336
毎日 49（66.2） 15（60.0） 19（50.0）
2日〜3日に1回 7（9.5） 4（16.0） 2（5.3）
1週間に1回 3（4.1） 2（8.0） 3（7.9）
1カ月に1回 2（2.7） 0（0.0） 4（10.5）
3カ月以上に1回 3（4.1） 0（0.0） 1（2.6）













7. 性別 0.804 0.669
男性 68（91.9） 22（88.0） 33（86.8）
女性 6（8.1） 3（12.0） 5（13.2）
F検定 有意確率
8. 開業時の年齢（b）（d） 2.763＊ 0.067
平均値（年） 43.486 42.520 47.263
標準偏差 9.138 8.627 9.448
最大値 66 56 62
最小値 26 24 28
カイ2乗検定 有意確率
9. 最終学歴 6.292 0.901
中学 3（4.1） 2（8.0） 5（13.2）
高校 29（39.2） 10（40.0） 15（39.5）
高専 1（1.4） 0（0.0） 0（0.0）
専修・各種学校 10（13.5） 3（12.0） 4（10.5）
短大 4（5.4） 0（0.0） 2（5.3）
大学 25（33.8） 9（36.0） 10（26.3）
大学院 2（2.7） 1（4.0） 2（5.3）
10. 開業する直前の職業 （a）（c） 26.407＊＊ 0.049
会社や団体の常勤役員 37（50.0） 11（44.0） 5（13.2）
正社員（管理職） 23（31.1） 6（24.0） 17（44.7）
正社員（管理職以外） 7（9.5） 4（16.0） 5（13.2）
パートタイマー・アルバイト 0（0.0） 1（4.0） 2（5.3）
派遣社員・契約社員 1（1.4） 1（4.0） 4（10.5）
家族従業者 2（2.7） 0（0.0） 1（2.6）
学生 0（0.0） 0（0.0） 1（2.6）
専業主婦 0（0.0） 1（4.0） 1（2.6）
その他 4（5.4） 1（4.0） 2（5.3）
11. 斯業経験の有無 （a）（c） 7.543＊＊ 0.023
ある 66（89.2） 21（84.0） 26（68.4）
ない 8（10.8） 4（16.0） 12（31.6）
12. 事業の本拠地がある
　  市町村の人口規模 （a）（c）（d）
31.181＊＊＊ 0.005
200万人以上（東京23区を含む） 21（28.4） 11（44.0） 6（15.8）
100万人〜200万人 7（9.5） 3（12.0） 11（28.9）
50万人〜100万人 10（13.5） 4（16.0） 3（7.9）
30万人〜50万人 7（9.5） 0（0.0） 8（21.1）
10万人〜30万人 11（14.9） 7（28.0） 7（18.4）
5万人〜10万人 8（10.8） 0（0.0） 3（7.9）
1万人〜5万人 7（9.5） 0（0.0） 0（0.0）
1万人未満 3（4.1） 0（0.0） 0（0.0）
13. 本拠地での5年前と比べた同業者の数 2.584 0.859
増えている 24（32.4） 8（32.0） 17（44.7）
変わらない 21（28.4） 7（28.0） 7（18.4）
減っている 10（13.5） 4（16.0） 6（15.8）


























































































15. 配偶者の職業 （a） 10.225 0.421
家族従業員 28（37.8） 9（36.0） 12（31.6）
勤務者（常勤役員・正社員） 11（14.9） 7（28.0） 4（10.5）
勤務者（非正社員） 10（13.5） 3（12.0） 6（15.8）
自営 3（4.1） 1（4.0） 2（5.3）
無職 14（18.9） 0（0.0） 9（23.7）
配偶者はいない 8（10.8） 5（20.0） 5（13.2）
F検定 有意確率
16. 現在の事業収入 0.757 0.471
平均値（万円） 53.067 43.600 44.026
標準偏差 48.483 28.688 41.718
最大値 280 150 200












17. 資金調達先 （万円） 1145.826＊＊＊ 0.000
①自己資金（預貯金，退職金など）（a）（d）（e） 538.202 454.800 258.868 2.388＊ 0.096
②配偶者・親・兄弟姉妹・親せきからの借入金
　または出資金
93.648 99.200 85.263 0.018 0.982
③自社の役員・従業員からの借入金または出資金
　（②を除く。）
23.918 0.000 55.263 1.415 0.247
④友人・知人からの借入金または出資金
　（次に⑤を除く。）
47.297 0.000 30.526 0.759 0.470
⑤事業に賛同してくれた個人または法人からの
　借入金または出資金 （c）
52.702 128.400 0.000 1.562 0.214
⑥国民生活金融公庫からの借入金 360.000 271.200 267.105 0.641 0.528
⑦地方自治体からの借入金（制度融資） 87.837 52.000 0.000 0.485 0.617
⑧公的機関・政府系金融機関からの借入金
　（⑥，⑦を除く。）
23.648 0.000 0.000 1.019 0.364
⑨民間金融機関（銀行・信用金庫・信用組合）
　などからの借入金
157.432 12.000 422.368 1.442 0.240
⑩リース・設備手形または設備業者のローン（b） 64.418 0.000 161.842 1.221 0.298
⑪その他 0.000 8.000 52.631 1.219 0.299








18. 開業に踏み切った直接のきっかけは何ですか 24.846＊ 0.073
取引先から勧められた 4（5.4） 3（12.0） 4（10.5）
開業に必要な資格、免許を取得した 0（0.0） 1（4.0） 0（0.0）
自己資金が蓄積できた 3（4.1） 1（4.0） 1（2.6）
資金調達（自己資金以外）の目処がついた 5（6.8） 0（0.0） 6（15.8）
独立に必要な技術や知識などを習得できた 20（27.0） 7（28.0） 8（21.1）
経営上のパートナーは現れた 6（8.1） 2（8.0） 9（23.7）
勤務先の将来に対して不安があった 16（21.6） 6（24.0） 5（13.2）
勤務先に対して不満があった 14（18.9） 1（4.0） 4（10.5）
その他 6（8.1） 4（16.0） 1（2.6）
19. 開業しようと考えたのはなぜか。 14.055 0.726
収入を増やしたかった 6（8.1） 3（12.0） 5（13.2）
自由に仕事がしたかった 12（16.2） 1（4.0） 4（10.5）
事業経営という仕事に興味があった 9（12.2） 6（24.0） 6（15.8）
自分の技術やアイデアを事業化したかった 16（21.6） 5（20.0） 7（18.4）
仕事の経験・知識や資格を生かしたかった 18（24.3） 7（28.0） 10（26.3）
趣味や特技を生かしたかった 1（1.4） 0（0.0） 0（0.0）
社会に役に立つ仕事がしたかった 3（4.1） 1（4.0） 1（2.6）
時間や気持ちにゆとりが欲しかった 4（5.4） 0（0.0） 0（0.0）
適当な勤め先がなかった 2（2.7） 0（0.0） 0（0.0）
その他 3（4.1） 2（8.0） 5（13.2）
20. 主たる事業所を決める際に考慮した程度
１．販売先（受注先）とのアクセスのよさ 1.215 0.876
大いに考慮した 27（36.5） 10（40.0） 11（28.9）
多少考慮した 29（39.2） 9（36.0） 18（47.4）
考慮しなかった 18（24.3） 6（24.0） 9（23.7）
2．仕入先（外注先）とのアクセスのよさ 5.172 0.270
大いに考慮した 19（25.7） 3（12.0） 4（10.5）
多少考慮した 24（32.4） 8（32.0） 13（34.2）
考慮しなかった 31（41.9） 14（56.0） 21（55.3）
3．地代や家賃が安いこと 0.495 0.974
大いに考慮した 34（45.9） 13（52.0） 17（44.7）
多少考慮した 25（33.8） 8（32.0） 14（36.8）
考慮しなかった 15（20.3） 4（16.0） 7（18.4）
4．主な生育地であること 4.730 0.316
大いに考慮した 12（16.2） 8（32.0） 9（23.7）
多少考慮した 19（25.7） 6（24.0） 13（34.2）
考慮しなかった 43（58.1） 11（44.0） 16（42.1）
5．家庭の事情（親の介護、子供の教育） 3.933 0.415
大いに考慮した 10（13.5） 5（20.0） 8（21.1）
多少考慮した 21（28.4） 5（20.0） 14（36.8）
考慮しなかった 43（58.1） 15（60.0） 16（42.1）
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かなり苦労した 23（31.1） 4（16.0） 11（28.9）
やや苦労した 19（25.7） 11（44.0） 10（26.3）
どちらともいえない 8（10.8） 3（12.0） 4（10.5）
あまり苦労しなかった 16（21.6） 3（12.0） 7（18.4）
ほとんど苦労しなかった 8（10.8） 4（16.0） 6（15.8）
2．仕入先（外注先）の確保 10.278 0.246
かなり苦労した 5（6.8） 2（8.0） 2（5.3）
やや苦労した 19（25.7） 2（8.0） 9（23.7）
どちらともいえない 9（12.2） 1（4.0） 4（10.5）
あまり苦労しなかった 27（36.5） 8（32.0） 13（34.2）
ほとんど苦労しなかった 14（18.9） 12（48.0） 10（26.3）
3．商品・サービスの企画や開発 10.801 0.213
かなり苦労した 12（16.2） 4（16.0） 9（23.7）
やや苦労した 18（24.3） 2（8.0） 10（26.3）
どちらともいえない 16（21.6） 6（24.0） 11（28.9）
あまり苦労しなかった 19（25.7） 6（24.0） 4（10.5）
ほとんど苦労しなかった 9（12.2） 7（28.0） 4（10.5）
4．従業員の確保 15.497＊＊ 0.050
かなり苦労した 6（8.1） 1（4.0） 10（26.3）
やや苦労した 14（18.9） 4（16.0） 5（13.2）
どちらともいえない 14（18.9） 10（40.0） 5（13.2）
あまり苦労しなかった 19（25.7） 4（16.0） 9（23.7）
ほとんど苦労しなかった 21（28.4） 6（24.0） 9（23.7）
5．経営全般に関する知識の習得 5.902 0.658
かなり苦労した 9（12.2） 3（12.0） 5（13.2）
やや苦労した 20（27.0） 7（28.0） 13（34.2）
どちらともいえない 18（24.3） 7（28.0） 9（23.7）
あまり苦労しなかった 20（27.0） 3（12.0） 5（13.2）
ほとんど苦労しなかった 7（9.5） 5（20.0） 6（15.8）
6．業界情報の収集 4.504 0.809
かなり苦労した 5（6.8） 1（4.0） 2（5.3）
やや苦労した 17（23.0） 4（16.0） 9（23.7）
どちらともいえない 16（21.6） 7（28.0） 7（18.4）
あまり苦労しなかった 26（35.1） 6（24.0） 12（31.69
ほとんど苦労しなかった 10（13.59 7（28.0） 8（21.1）
7．自己資金の準備 7.159 0,520
かなり苦労した 15（20.3） 7（28.0） 14（36.8）
やや苦労した 30（40.5） 7（28.0） 10（26.3）
どちらともいえない 8（10.8） 5（20.0） 7（18.4）
あまり苦労しなかった 14（18.9） 4（16.0） 5（13.2）
ほとんど苦労しなかった 7（9.5） 2（8.0） 2（5.3）
8．資金調達（自己資金を除く） 5.233 0.732
かなり苦労した 16（21.6） 6（24.0） 13（34.2）
やや苦労した 31（41.9） 8（32.0） 13（34.2）
どちらともいえない 11（14.9） 6（24.0） 4（10.5）
あまり苦労しなかった 10（13.5） 4（16.0） 4（10.5）























































22. 現在の売上状況 5.921 0.205
増加傾向 52（70.3） 16（64.0） 19（50.0）
横ばい 15（20.3） 4（16.0） 12（31.6）
減少傾向 7（9.5） 5（20.0） 7（18.4）
23. 現在の採算状況 0.428 0.807
黒字基調 53（71.6） 17（68.0） 25（65.8）
赤字基調 21（28.4） 8（32.0） 13（34.2）
24. 現在，どの程度満足しているか
1．収入 3.444 0.903
かなり満足している 1（1.4） 1（4.0） 1（2.6）
やや満足している 8（10.8） 3（12.0） 4（10.5）
どちらともいえない 18（24.3） 6（24.0） 5（13.2）
あまり満足していない 26（35.1） 10（40.0） 17（44.7）
ほとんど満足していない 21（28.4） 5（20.0） 11（28.9）
2．余暇・ゆとり 8.348 0.400
かなり満足している 1（1.4） 1（4.0） 1（2.6）
やや満足している 13（17.6） 4（16.0） 3（7.9）
どちらともいえない 21（28.4） 4（16.0） 10（26.3）
あまり満足していない 24（32.4） 10（40.0） 9（23.7）
ほとんど満足していない 15（20.3） 6（24.0） 15（39.5）
3．生活全般 （a） 12.288 0.139
かなり満足している 5（6.8） 2（8.0） 2（5.3）
やや満足している 20（27.0） 4（16.0） 7（18.4）
どちらともいえない 16（21.6） 9（36.0） 12（31.6）
あまり満足していない 27（36.5） 7（28.0） 7（18.4）
ほとんど満足していない 6（8.1） 3（12.0） 10（26.3）
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1．販売先（受注先）の確保 （b） 12.299 0.138
かなり苦労している 8（10.8） 4（16.0） 10（26.3）
やや苦労している 40（54.1） 11（44.0） 15（39.5）
どちらともいえない 13（17.6） 1（4.0） 3（7.9）
あまり苦労していない 8（10.8） 7（28.0） 7（18.4）
ほとんど苦労していない 5（6.8） 2（8.0） 3（7.9）
2．仕入先（外注先）の確保 13.328 0.101
かなり苦労している 1（1.4） 1（4.0） 0（0.0）
やや苦労している 16（21.6） 2（8.0） 11（28.9）
どちらともいえない 11（14.9） 4（16.0） 2（5.3）
あまり苦労していない 28（37.8） 5（20.0） 13（34.2）
ほとんど苦労していない 18（24.3） 13（52.0） 12（31.6）
3．商品・サービスの企画や開発 9.398 0.310
かなり苦労している 4（5.4） 2（8.0） 8（21.1）
やや苦労している 22（29.7） 7（28.0） 10（26.3）
どちらともいえない 24（32.4） 5（20.0） 10（26.3）
あまり苦労していない 16（21.6） 6（24.0） 6（15.8）
ほとんど苦労していない 8（10.8） 5（20.0） 4（10.5）
4．従業員の確保 8.083 0.425
かなり苦労している 7（9.5） 6（24.0） 6（15.8）
やや苦労している 17（23.0） 3（12.0） 8（21.1）
どちらともいえない 12（16.2） 4（16.0） 9（23.7）
あまり苦労していない 17（23.0） 3（12.0） 4（10.5）
ほとんど苦労していない 21（28.4） 9（36.0） 11（28.9）
5．経営全般に関する知識の習得 5.817 0.668
かなり苦労している 4（5.4） 1（4.0） 4（10.5）
やや苦労している 18（24.3） 5（20.0） 9（23.7）
どちらともいえない 27（36.5） 10（40.0） 15（39.5）
あまり苦労していない 20（27.0） 5（20.0） 5（13.2）
ほとんど苦労していない 5（6.8） 4（16.0） 5（13.2）
6．業界情報の収集 4.825 0.776
かなり苦労している 4（5.4） 1（4.0） 0（0.0）
やや苦労している 12（16.2） 4（16.0） 10（26.3）
どちらともいえない 27（36.5） 7（28.0） 13（34.2）
あまり苦労していない 21（28.4） 8（32.0） 9（23.7）
ほとんど苦労していない 10（13.5） 5（20.0） 6（15.8）
7．資金調達 5.799 0.670
かなり苦労している 9（12.2） 5（20.0） 7（18.4）
やや苦労している 20（27.0） 4（16.0） 12（31.6）
どちらともいえない 22（29.7） 8（32.0） 12（31.6）
あまり苦労していない 16（21.6） 6（24.0） 3（7.9）





























26. 今後の事業規模について 3.652 0.161
拡大したい 67（90.5） 23（92.0） 30（78.9）
現状維持 7（9.5） 2（8.0） 8（21.1）
27. 事業を誰かに引き継がせたいと思いますか（a）（b）（c） 13.282＊＊＊ 0.010
引き継がせたい 50（67.6） 11（44.0） 15（39.5）
引き継がせたいと思わない 5（6.8） 7（28.0） 9（23.7）









タイプ1 タイプ2 タイプ3 有意差のある変数名 有意確率










2 〇 〇 事業を誰かに引き継がせたいかどうか 5%
リース・設備手形または設備業者のローン 10%
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